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RÉSUMÉS
La  dislocation  de  l'URSS  ouvre  la  question  de  la  démocratisation  des  nouveaux  États
indépendants d'Asie centrale et du Caucase. Mais la question démocratique est étroitement liée,
dans  la  région,  à  des  problèmes géopolitiques,  au  contexte  économique  et  aux  structures
ethniques  et  religieuses  locales.  Le  rôle  que  la  Turquie  peut  jouer  dans  un  tel  contexte  est
examiné. 
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